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MINISTERIO DE LA GU'ERRA
ti
PARn OJIICIAL selitación de las organi.zaciones pro- .,ido prohibir que puedan osteD.tar
YiDciales de Un.ión Patti6tic3l, dei'l- o ejercer privadamente la repr~­
r~ tambiEn de formar parte de la tacwn o ageDCÍla, ni con car~ter
Asamblea Nacional, cuando fueren permanente ni eveatual, de Caeu o
soetí.tuldos en el puesto o categoría Sociedadll'Jl que teagap o pretenclan
,.. 1& GaI n~ que OlItentabap. en dicha organiul.- tener relaciones econ6mieaa con el
ci6n y que hubiese dado origen a su Estado, Diputaciones provinciales o
-. ... nombramiento como Aeamblef6ta. 1Ayuntamí.entos, a los funcionarios
EI:CDlO. Sr.: 1.Ot pteceptos del 4.0 Los Asambleíata.s con repre- con destino en la AdminiltI'1\CUSn
r-.l dkreto-l., de u de septiem- sentaci6n municipal o provincial, al central o provincial, especialmente
.re del do pr6s1mo paudO)- que Celar en .los car¡oe de Conceja&1 o en los cargo.s de confianza, _quedan-
crea , CO.Ilvoca la AAmbl." Nacio. Diputado provincial que motivó IU do 8ublietente8 adem61 todas 1M 1n-
nI, ea euazuQ -.. refieren al mo-. detignacíón para formar parte de la compatibilidadel para el ~jercicio de
ment4 , modo ea q\WI deben dejar Asamblea Nacional, no perder4n la cargos que señal;w 101 Eatatuo.
de lec AM.mblefl1a' aquellol que condición de Asambleíata, mediaDte provincial. y municipal, habiendo de
Aan _do aombr&doe ya en .,irtud q1,Je eea por razón de condea, y ter caWla 'de cese -en e destino, .e·
de 101 cargo. qUI ';!ercen, bien por podrÚl _guir formando parte de diante compro~ci6n por expedulIlte,
deiec:bo propio, cemo rep~en1&D.- d.icho organiamo, li Mf 10 deseaD, la infracción de e8ta real orden. 1
tes del Eltado. o' de 1.. orgui~ 11empre que el nombramiento del tlambi61l, cuando ee jUlUicMe ~­
cÍDn. proviDdMet de laUni6n Pa· IUlti.tuto no hiciese rebelar el nl1- damente, de anulaci6ll de 101 coAb'a·
tri6tiea, o de 108 KucicipiOl o Di. mero mbimo de Atamblektae; y - toe de serviciol que hubieru lÍdo
putacion. provinolal..,. requieren 5.0 Con car'cter general quedan otorgados atendiendo a intluGCi.as
para tu adecuada .plicaci6n una lubsietentes 101 preceptos del ar- de cualquier clase, pero de ~o
mayor preciaiÓQ "/ claridad, ., con tkulo 21 del real decreto-ley de muy etpecial cuando ellae em&Jlalen
este objeto T pan. incot'porar' &de- convocatoria de 1&1 Aaamblea Nacio· de penonal que tengan cad.eter o
mM al texto legal J 1&1 rectiñoacio- nal, referente8 a la p6rdida de la pue8to oficial.
ues que - la upeiitQCia acoIlNj'j a condici611 de Au.mblefsta, mediaDte _ Lo qúe de real orden comunJc.o a
tin. de que en todo momento le con· acuerdo de la Aaamblea, a8f como V. E. para su conocimiento y efectol
lern en la Aeamblea la deseada loe de 101 a¡rtículos 28, 70 Y 71 del oportunos. DÍA)s ~arde a V. E. mu-
proporciooali4ad ctre 1;I.a ~tH1tu reglamento de dicho organismo, que chOl afiO!. MadrId 26 de mano de
re~teDtaclon. q.e la iategraD, lólo tend~n aplicación cuando en 1938 .
S. Y. el Re)' (9. D. g.), de acuer.con~to de caltigo o medida diad- PaDIO DI: :anDA
do cOn el CODM:io de Mmiltra., .. plinar,ia haya. de acordarse UI1:a baja. Señores...
hll servido dispoa« lo ligui.ente: - De real orden 10 digo a V. E. pa- (D 1 G t4 6m 8)l._ Los míembrQr de la A.tamb~. ra eu conocimiento y efectos consí- e al iUe n . 7,
Nacional, d_gDelIce por d«echo guientllll. Dios guarde a :V. E. mu·'·
propio en YÍI't1a4 d. 1.. ca~rlall chos años. Madrid 25 de marzo de DEMANDAS CONTENCIOSAS
que ostente!) Q l2e 108 au-g05 que 19~8. I C¡rctda,. El[cmo. Sr.: Pr08Ovi-
ejCDD., pea:d-.h _ condid6n de PlUMO DE Rrvl:RA I do pleito por el GeDle.ral de brigada.
Asamble(atas caaodQ dejen de oatm- Sdíor~s... l en situ_ación de primera reeerva, don
"'r aquéna. Q &t de8empeiiar 11)' ~ EduaTdo L6pez Ocboa. y Portuondo,
<largos que di~ Drigtn a ft nomo Núm. 52:J. I conm-a. oel r<eal óe<:reto de 1 S de m,¡¡r-
bramiento.. _~ 11:0 de 1924, q~ disJl'O"o 6U pase a
-'2.- Lo, I .......tantes dkl Eeta· Excmo. Sr.: Siendo de sana ética dkha situación, con 106 beóeficios
do, a qáiene& _hubiere conferido e indisc'atible equidad que la adjll_ 1qUle se señalan en -el de 19 de sep-
el oarácter de~, dejarin di.caci6n de 5ervicios a la. Adminis- l tiembTe .anterior, la Sala de lo Con-
de formar part4l ~ la AlIlUDblea Na~ traci6n y organismos lieüliau¡¿:ncmcs tencioso-admiD.15trativo del Tñbunal
clona1 .al aIA1' _ 108 ClLI'g08 que m()- que la representan o de -ella depen- Suprerpo ha dictado en dicho ;pleito,
ti'f'Mon- ,~ dsi¡nacicSn, siendo fB. den, pueda hacersc libre LC IOC;l c:::.- con fecha 2 del act-t, een-.ucia,
tos prtlCqJw. de~n lL 101 que lIe de presiones e inftuenci3s que cuya parte dispositiva es como~ :
lar- dejado ~ peñ.&r 101 re- a...entajen la situación de unos as- «Fallamos que, estimando la ex-
fftlidos cargOll mil P<J'Wioridad a pirantes a rontratistafl, con relaci6n ~pci6n alegada por el Ministerio
l~ fecha de~ 40 clicho orga· a otI'Ol y hasta de la apBriencia de F-l.lICal, debem08 declarar y de.cwa--
IUAIlO. que _ pudiera. ocurrir - IDOS la incompetencia .de -la jurisdic-
J.- Los .u..Wefia.u, .en repre- S. K. el :Rey (q. D. 'g.) se ha ser- ción Conteucioso-edlDiuisttatin pa(a
© Ministerio de Defe sa
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Señor Capitán general de la terc:::a
región.
Señores Intendente lreneral militar e·
Interventor general del Ejército.
conec:ec ie la demaoda interpuesta Ien DOta de fecha 'l7' de octubre úl- (que Dios guarde), preri. aClI«do del
a DaIll1Ke de don Eduardo L6pel timo. Resulta de 6U examen que el Consejo de Ministroe '1 poi' relOlució.
Ochoe.. caoUa el ~eal decreto eltpe- citado oficial fué herido .por el ~ne· de esta fecha ha tenido a bien con-
dtide ea 15 de mano de 19'14, que migo en el combate habido en la po- ceder. a dich¿ oñcial una indemniza-
aco~ sa pase a la primera re· sici6n Viecnes (Me~illa) el día 27 ~ ¡ ción extraordinaria de %.000 pelletas
se"&... m_U? de 1924, lngreeando en el (SO por 100 del sueldo de teniente que
y hatrieodo dispuesto .S,. M. ell ~ospltal de Da'r-Drlus con una. h~- disfrutaba al ser herido), como &11exa
~. (... D. g.) ~l cu~phmu~to de nda por aPIla ~e fuego con .onfiClo a la. Medalla de Sufrimientos por la
l~ Citada IIentenaa, pe real ord~ lo ~ el1lt'r~~ y. ubda en la regl.ón pa- Patna, que ¡¡e le otor~ó por real ord~.
dlg. a •. E. par~ su conOCImiento Irlleto~cc~p1tal . Ó6recha y pérdida .de de 2Ó de junio de 1925 (D. O. :.IÚ-
y demJ8 electos. DI~ guacd-e a V. E.\ substaoCla cerebral, de pronóstico mero 141), por set1e de aplicación le
mnchM años. Madnd 28 de mano grave. 'Evacuado ~ .la Península, fué di8'Puesto en el inciso g) del arti:ule
de 19&1. alta .p~3; el 6erVlClo,. por encontrar- quinto del vigente reglamente de la
111 Gesaeral encarpdo del dupadioille cicatrizada la henda, en 16 de precita~a Medalla. .
AmONIO LOSADA ORTEGA ago~to de 19~5· .N o obstante, el 6. de De Tul Of"den lo digo V E _
Señor novl~bre 61guJ.ente es ~econocldo . . a,' . pa
.,. 1 T""b 1 éd' 'l'ta ra su conoclffileDto y demas efertos
_ por e 11 una m lCO mi l r, que D' d V E h --'
certificó la necesidad de que el recu- 105 •guar e a . . mue os an ')5.
RECOMPENSAS rreote fue5e hospitalizado en razón Madnd 21 de mar:r:o de 19:oJS.
E:r:em... Sr.; Vista la instancia a los mareos, vértigos y panesia que MARTINU ANIDo
pr<lmol'ida por el tJ~niente de lnfan- presentaba, cuyos trastorn06. seKún
teQ& D. P~ro Valdts Martell, y te- se afirma en otro certificado ~ Í'echa
nLead. en cueDltl. lo infannado por I:J de, marzo de 19:z6, suscrito en esta
la. Janta facultativa de Sa.ni!bld Mi- plua, eran. consecutivos a la heri-
litla' 'Cie este Mmi6terio ea .el dicta- da de la cabeza, de referencia. Hos..
méD. qu-e a continuaci6n 6e inserta,' pitalizado en el de M~rid y deda·
el 'B.q (q. D. g.), de conformidad rado en 6ituaciÓll de 'reemplazo por
GO'11 el Coosejo Supremo de Guerra herido, en ella .permaneció hasta que COPIA DEL lNFOIllfJl: QUE Q errA
y ~.. previo acuerdo del eon-I poir otr~ .real ()rdJ~ de S de abril de D. Fxan<:isco Marange.o &el Valle,
sejo de l~inistros y por rosoluci6n I 1927 (p. O. núm.' 82), se le concede teniente coronel médico '1 &ecretari.
de I~ fecha, ha tlenido a bien coo- la vuelta a activo, cumpli~nd06e, de la Junta facultativa de Sanidali
cedel" al citado oficial una indem.;i.! por lo tanto, más de do! años en el Militar del Ministerio de la Guerra,
zad6n extraordinaria de 2.000 pese- tratamiento de la herida sufrida en de la que es Presidente elexcelend-
tal¡ (se flOI' 100 del &ueldo de teoien-I campaña. ~ .acompaña .el expedien~ limo señor In9pector médico de pri-
te Que disfrutaba al ser hericp), como I~ justificativo prevenido para acre- mera clase D. J~~ M_farr~ Y; Jugo.
aneu a la Medalla de Sufrimien- IdItaor el derecho que pueda tener el Certifico; Que en la Iesi6a c~'¡~ura­
tGS pet la Patria que le fué conce-I inte~dto a una in~niu.ciÓlL ex- da por esta .Junta facultati'n, el dia
dida p'or real orden de 4 de llep- traordina.ria d't!. un 50 por iOO de su 25 del mIS actual le. di6 lectura al
tiembJia de 1924 (D. O. ndm. 1(9), .llueldo anual, mstrrufao. con azreglo informe sigu~nte: «El Inspector je-
poi"' serie de aplicación lo dispuesto 1
I
a 10 preceptuado en el tnciso f) del fe de la Seoci6n de Sanidad, de .r-
. e'J el inciso g) del artículo S.• del artí~lo 6.° del regla~ento de la den del Excmo. Sr. Director gene-
reglamento de la precitada medalla meJ1acmada condec<lraC16n. y tanto ral de InstrucciÓD , Admininra::iú.,
aprobadl por real d~~o de 14 d~ en la declaraci6n· del coma.ndante remite a. V. E ... ' '7 de diciemhre
abril de IQ:z6 (C. L. núm. 148). . médico D. VíctOlr Man.uel Noguerae, último expediente tobne ..oDcesiÓn ile
De lleAl ocC.en lo diro a V. E. pa- que le aeilfti6, como del acta del TTi- 101 beneficio. del 'incKo G del ar-
ra. IV COIIOcimieJ1(o y dem's efect~. bu~1. médico. mjlitar ~ la primera ticUllo S.· del .Aglament'o d41 la Me-
DIOI l{1I&rde a V. E. muchos afio.. 't'egl6n, lle despIle.nd.e daramente que dalla de SufflmientOl vor la Patria
Madrid 27 de marro de 1928. ~l largo .tratamiento ~ d·ebe a 1& al teniente de Inf&llterla (E. R.) d••M A lmportanc.la de la: het:1da, sin que Antonio Marcol Tejedor p~~a que pClr
ARTINEZ NID<' hara . habido neghgenCl& por parte .ta Junta M aIlita el lniorme que.
Señ« Capit~n. general Qe, la prime., de lnlle«'e8ado. Fundado en cuanto le pid-e perel .....40 Negoctad" de
ra cfl¡i6n. ,'antecede, ~l yocal ~onente plopo.ne a Secr~&ria en ~~ta de 14 del indica.
Señora lefe Superior de 1&1 Fuer. la Junta ÚllfarmaT. Que el teniente do Ule. de. dlC~b".-Ruulta df!'
za, Mi itares de Marru.eco.l, Intep.. de In.f~Dteria D. Pedro Valdés Mar- ua~eD del eJ:~ieDte que el ~1'ad.den*~ general militar e Ultervecl-' CIel, herido oeo <:ampaAa el 27 ~ mar-_ ofIesal k~ hendo por 111 ltneml~O .1
tor .i'en«al del Ejército 110 ~ .192 4, ee halla ComprendlOO en 16 de oetubr,# de .0'4 ~n la. mme-
. el .ncUlO Ir) del articulo S·· del ..~. diaciones de Bab.:.d.!or (Larache),
O.,:l DEL INFOIUa QUE U CITA g~~to de la M~alla de Sufrí· lufriendo una bwi4a pe&" arma de fue-
D. FnLn<:Ísco Mara.nges del Valle, mlent06 po.r la Patna, a~roba¡fo por go,.~ orificio de entrada e!" ~: e:-
tenieau coron-el médico y tie<:Xetario real d.ecneto de 14 de abnl d~ 19,26·" pACto murcOBtal derecho '1 onliclO de
de la Junta facultativa de Sanidad La Junta acord6 aproba.r el l~forme eaUda en el TAdo iaq~rdo, de pro-
Mi,litar del Minisll~rio de la Gueru-a i leído. Y paca. que. conste, expid~ la n6!ñico grave, _.<1 pO'" t:ll. DJoti-
de la que es PresMente el excelen: resen~ 1c;tificaCl~n. Pcon: del Vl-6to YO hdspitalizado 1 cUDl'pli~ndo~e m¡ic;
tísimo eeíior InepectOl" m~co de uen~ e oxcmo... r. resl entl~, en de d<:-, ailos en. ~l tratamiento dI.: ía
prifu.e.r3. clase D~ José M.ai>farré Madn~ a 1. de diCIembre de. 192 7.- menClonada bendoa.-~ lil.cc·mpafia el
Jugo omifi . Q' ea la esi6 ~ F~anCl~co Mara.:ltses.-Rubncadoo.-.- expediente J'ustiiic&t~o qUoe pre\'iene, 00 • ue ti. D Ole Vlsto BueIl<l.-EI Inspector Pl'efil- 1 d F d 1 I 1 6 • l'lebrada por esta JUBta facultativa el d M f é R b' d H e aparta o e arbcu o .0 ue re-
día :Z9 del mes próximo pasado se ~I'-II a.~ a.Itf
1
t .- ud,:,ca aMo.. ay glamento de la expcesada n¡erlal::!,\






t n a que
J
. loef: ..... ¡\Dlste- instruido para acreditar el uere:;u<Jce El hu¡pector }ef>e de la Secci6n de no e. a . u~.a. lbllta <\LU tahvlI que pueda tener el recurrente a una
:;a.n.idad, d.~ orde.... del excelentísimo de Samdad Militar. indemnización extI"l:ndinaria eJel ;0
señor DirectOl" general de Instruc-. por 100 de su sueldo ilnual, manilcf-
ción y Administración, remite a Vue- tán.dose así en la declaraci6n pres-
cC:1cia en 5 de noviembre del año Excmo. Sr:; Vista la instancia prJ- tada ,por el comandante· médico en-
::_tu~l, expedÍJente sobre, mejora de movida por e-I teniente de Infante- carll'a.do de su asistencia, D. JO!!" Co-
i -.:!cmitizaci6D anexa a la Medalla de ríe. (E. R.), D. Antonio Marco Te- gollos y Cogoll{¡'9, como en el acta
:,:ufri.ni<e::.to3 por la Patria a fav-o.r jedar, disponible en la tercera región, dictamen del Tribunal Médico M¡li-
.:',~¡ tenie'lte de Infan.teria D. Pedro y teniendo el! cuenU lo informado por. tar de la tercera regi6n, que la t~!­
V:lld~s :Martel. para que por eSta Jun-,la Junta Facüilati\'a <le Sanidad ~illi- danza de la curaci6n se debe a ¡a gra-
ta s", emita el informe que se pideItar de este 11inisterio, en el dict..a:nen vedad de las les~ones y coropiic:l;'lt)-
por el ~ .• Ne(ociado de Secretaria. que ~ continuación se inserta, el l~?y nes extraordinarias habillias (hernia
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29 ele IIW'ZO de 1928
TOTAL
l!2 Genera! encareade cIeI de.paclo.,
ANTONIO LOSADA ORTllGAEl Genera! encargado del despacho,
ANTONIO LOSADA ORTEGA Señor...
Señor c&pitú geaeral do la primera ¡
región. 1 ~GAKIZACU»i
·1 Circular. Excm:> ST.: Coa el tia
Dirección general de Preparación. de que 105 servicios de Inte"~nci6'1.
de Campa1ia :ele lu i.l.. Callarlas tengu orgaDi-
,lación ~oga ala lk U. c!emM Ca.-
CRIA DE GA~ADQ HIBRIDQ :pitanías generales, y teniendo ea
_ 1cuenta la autorizaci6n concedida por
Circular. Excmo. Sr.:. En v~ta de 01 arto 10 del real decreto de 3 de
10 propueeto por la leCCIón de .C!lba-: enero último (D. O. n1Ím. 6), el
ll.erf.a T Cría Caballar de .~e M1DlIto- Rey (q. D. g.• ha tenit!o a trien diI-
no eIl pro d41 ganado ~1bndo. y con pon.. qlIe ee reorganicen tlDll arre-
e!- fui. &l couenlr 1 meJoru ea lo po- C10 • la .rguiellte p1ant1....
slble lu raza. m't afamadas del paíl,¡ La pI.. de ~nteryentot' de distri-
toda .... q.. .. m.,-or'- de DUe<¡-' fa que le aumenta .. "enerife ..
trol g&D&der~ etI~ continuament~ almPensar' C'OIl la de Igual empleo
lolicitando Mmental&t lardones r,ue del &ctu1 NfUn40 j!le I!e 'a lnter-
nutran l•• parad.. de~ Estado, para Ivención Militar de la tegumla regió••
con ello poder beneficI. tUS yebU:lI, ,1 cual eargo se ejerc«4 por UD e..
por llet'let elto de gran proTechJ pa. milario 4e Guerra de primera da-
ca lue inter_... Rey' (q. D. :(.) le ee que !le euprime en Lu Palmas.
h. tenido ~iepoDllll' qu por la ex- De real orden 10 digo • ~. 'E. pa-
preaad••ecCl6a !le neve • efecto la ra IU conocimiento , ftemt. efectos.
in.at&1acilSll 4e tIA lote compuesto de DiO' g-ur4e a V. E. m.dIce dos.
I:J burr.. de "Ientre óe 1.. raJ&s ca- IilltCfricl :21 <le mano aa ._.
taJana y aamorana-leoneN, que re-
un&n lu mejor" condiciooespara la
procreaci6n del card6n. a cuyo fin
.... ...t;".-J J W ¡," quedarán Set1ec.:.
Excmo. Sr.: Vi.ta la :n';'.Ilcia: instaladal ea la seccics. de la Ye-
CURada por V. E. • este M.inieterio i guada Militar en ConangleH; a tal
en 26 de diciembre último. proma:-I objeto. por el General jefe de la sec-
vida por doña Manuela Alhaja. Ga-¡ ción se di5Pondr' 10 necesario pa{a
lludo, residente en CofdobiUa de I que lin aumento alguno en la plaJa-
Lácara (Badajoz); teniendo en cuen- I tilla y preeupuesto se Une a cabo la
ta que con la documentaci6n apor-I reforma indicada. Al propio tiempo,
tada· se comprueba que la recurren-' y como oomplemento de esta mejara,
te es madre del soldado. desapare- se ordenad el establecimiento de dO$
cido en campaña, FrancÍ6Co Encinas paradas, una en Vich y ot,a en Be-
Alhajas, el Rey (q. D. g.l ha teni- navente. compuestas de un semcnul
do a bien concederla la Medalla de garañ6n, que se dedicará solam~nt~
SufrimientO$ por la Patria, sin pen-· a la cubrición de las burfac que, re-
si6n. como comprendida en el artícu- uniendo las debidas condicio.oes, pre-
lo primero del rea! decreto de 17. de. senten los particulares ".n ella,.
mayo de' 1927 (D. ;D. nt1m. 1(9). j De real orden lo digo a ~. E pit-
De real orden 10 digo a V. E. pa- ra su conocimiento y demás efeclo,.
ra BU conocimiento y demás efectoll. Dios .guarde a V. E. muchos añ'Js.
Dios guarde a V. E. muchos añ06.. Madrid 28 de marzo de 19z1.
Madrid 27 de ·marzo de r928. !
Ea:c... .!r.: Vista la instancia
cur'" por V. E. a elite Ministerio
.en %, 'de nOTiembre último. promo-
-vida. JMr dq6.a AUTora Cabal Montes.
relid...1le eA Madrid. calle de Val.
'Y.erde a.. c. duplicado; teniendo
~ caeJLta qu con la documentación
~ortad& se comprueba que la recu-
rrente elI madre del capitán. muer-
"to -'ea eampafla, D. Beni.gno Ferrer
'Cabal. el Rey (q. D. ¡.l ha, tenido
'a bis f:otlcededa la Medlalla de Su-
'frimieato. por la Patria, sin pen-
fi6a, como comprendida en el ar-
tículo primero ~l real decreto ~
17 de mayo de 1937 (D. O. 116m.
4"0 rot.
De nal or4ea lo digo Al V. E. ~
ra n conocimiento y demi. .fecto..
Dio. ~arae ro V. E. much~ ....
:Maddll 37 ~. mano de 19J1.
BI GeGetlll -...40 thI 4.......
·AmOMO LOSADA OaDGA
Seier c.pillú (secal de l. pn..a
. re«ih.
~c... Sr.: Vi.ta la instalicia
<:U~ por 'Y. E. a este Winieterio
eIl. 26 d~ diciembre último, promo-, ---------------------:----r---:---.;.''"'''':---
......idA por 'D. FI!!1ix Martín Gorde,
reside.l. etl He"'s (Cáceree): te- bler- e_l- Coml-
.iend. en cuenta que con la docu- yentor sario s&rio Ofidal
mentAci6n aporta.da se comprueba d. de de ....imeo
que d. recurrente es padre del 1501- Dlstrlte primera ~("lIal
-dado, desaparecido en caanpraña, An- I ---1·---
1:"el Martin CastelLano, y que la ma- --- --- -
dre del causante ha fallecido, el Rey Oflcinu ti. LIltaR...... I I (Iil 1. (~)I 3{q. D. g.) ha. tenido a bien conce- Inte,..,e"ci6n de la ~'.' Parq•• de Intendencia, I
-derle la Medlll11a de Su frimientos 5<'nid.,. de .lrtllldia. Ingenieros, Transportes,
por la Patria, sin pen~i6n. como Propiedul.., Acddeatta .el trabaje y Junta de Pla- I iza d. Santa CRa ti. Tanenfe.. . • 1 • I 1
·comprendido en el a.rtículo primelo Intervenc", d. Parq.e d. Intendencia, P.a,!adurfa eleldel real decreto dé r 7 C~ .Ii'l}O de Habercl. Tra..portet. Pr.p;e4cdes. Accidentes del, :
'92 7 ,[; O núm roo·· trabojo, MolriUario t1el ¡¡.loirrno Militar y Junl] • I I : ;
- D '1' d l' d";' V ro de PIau d. LIla Pal... . .. .. l·: 1 )' • '.
Po rea o' en o 190 a . .:... pa· Interventor ••1Hoopital Militar y Srnitios dr Artille-: 1 '.'
ra sU conocimiento y demás efectos. ría eln¡:eaierol de La Palmu. .. . • •
ii~ri~u~;dri/ m~rz~' dr:Ur~:~s aiios.! TOTAL, ",1 ..--- -2--' ---2-· ---6--
El General e~nc:n':lcfo del deSPicho. _u
, ANTONIO LOSAD OR'" I (1) Ejerc'rá a~·mj. la ¡atervenciñn de la Pal!;adllrla dr Haberrs, Ho~pilal )' Mob:i1ario d~ :. Ca-
1 A T",G... pi't3nia V'~er31 '" O~birrao Militlr d. Sanla Crul <le T~n ..if.
-:-eñor C;;¡: Jlá;). 1 d . é t· (2) Ttndrhdem:ls la inlo-rnDclón de Jos Cantone~ dr la Laguna y Or3tava
lIla If,.¡ÓU. genera e '4 s p l, .\tadrid28drmarzodel<n8.-Losada.
epirútrica), .. qv.e para nada ha-
ya inil_ido _ ella deSC111dO o mala
voluntad por parte del interesado.-
En ,. 'IÍllta, el vocal que r.ulcribf!
propolY a la Junta informar: Que el
\eniente de Infantería (E. R.) D. An-
tonio Marcos Tejedor, herido en a<:-
ci6n de guerra el dia r6 de octubre
de r9%~, se halla comprendido en el
inciso G del artículo 5.·' del regla-
mento de la Medalla de Sufrimien-
tos por la Patria aprobado por real de-
creto 4e 14 de abril de 19z6 (C. L. nú.
mere 1-48)".-La . Juntaacord6 apro-
~ar ti informe leido.-Y paTa qulO!
conste expido la presente certifica-
'ci6n, con el Tisto bueno del excelen-
tísimo señor Presidente, en Madrid
a 30 de eaero de 19z8.-Francisco
MaraDges. - Rubricado.-V.o B.O El
Inspector prelidente, Masfarré. - Ru-
bricado.-Hay un sello en tinta l:tue
·'dice: dlinÍO$tet'Ío de la Guerra. Jlm-
1a Fac._Va de Sanidad Mi.litan>.
© Min.isterio de Defensa
936 D. O. a6IIL 11
f
PRACTICAS
El. ,GeDeRJ' eDC&rpclD del ~¡,
ANTONIO LOSADA Ov,ftGg
Señor Director general de lá Guardia!
CiTif.
Sefioros ~i~s generales de la prí.
mera 7 e=ta r~s e rnt~to~
general del Ejército.
DEUDAS CON CONTR,ATISTAS'
DE VESTUARIO Y RQUIPO
I
Continuación de la relaci6n de la
general de la primer~ real orden circular de 24 ¡fe m'at":t<»
de 1028 (n. O~ núm~ 68):.~
TRATAl4:IENTOS
11 a.... ....... Excmo. Sr.: lComo resuttado· de'
ALI"U:DO Gtl"l'IDJUI:I CIIA... concurso celebrado para pror~ una' .
plaza de teniente pcofe50r en el Colegio
de Guardiu ]~ (Sección Infant;lr
Maria Teresa), anunciado por real or-
den c:i~lar de 13 de enero {¡!timo
del Ej~r- (D. O. núm. n), e1 Rey (q. D; g.) leIha servido designar para ocuparla al'
de dicho empleo, con destino en la Ce-
mandl1.ncia de BursOl, D. Luis OUvare.'
Guia.
De rea1 of<!en 10 digo a V. E. para'
su couoc:ímiento y demis efllCt'ol. Dios'
guM'de a V. E. muchos aftos. Madrid!
28 de mano de 1938.
E~o. Sr.: El Re.r (q. D. 8-) la ¡'elor...
tenido a bien di~ner q¡ae el lQt'ge:tto,
<le Ingenieros, piloto militar de Oom-
plemOllt~ elll, IIlIlg1mdal átwici6I1 de
servicio activo, D. Jesú~ Rubio Paz. D. Pío Rami Subrá, uccadido de
que presta. en la adU1llidad atta 1et'Ti~ 11&~ia de Alava, & 1& 4e' Ta-
cios como oficial d~ Correos en esta rngooa; .
Corte, se incorpore al Servicio de D. Manuel~ Casado, -=endidIo
Avia<:ió!" para efectuar las práetica~ & la plana mayor del ;13.- Tm;io, a 1&
necesariaS, a fin de poaene esa CODdl~ Oxnandancia de Gerona. .
ciones de aptitud para su aecen80 al . D. Celestino Eecribano Villq6mez,
empleo inmediato. de la Comandancia de Gerona, a la de
De real oreen, eomutMt:ada por el Ter-ue1.
¡,eRor Ministro de la Guerra, lo digo Madrid 27 de mano de 192&.-Mar-
a V. E. para .lIU conocimiento 7 demás línea Anido.
efectos. ~os guarde a V. E. muchoa






Ea:cmo. Sr. : El Rey (q. D: g.) ha
teaidD JI bien disponer que el tenien·
te coronel de Infanterla, o~ador
de aeroplano, con &stino en la Me.
JuI-1& de Gomara, D. Femando (4.
par; Montes, que ha. terminado los
tl'e. me.ell de práctic8lll en Aviación,
tlillpueaw por real orden de 9 de no-
viembre último (D. O. núm. 'SI),
pue a situaci6n b) de las aefltaladas
ea el Yigente re,lamento de Aero·
abtica, desde pnmero del me. ac-
tual, con derecho a.l uso permanente
del emblema y aJ. percibo del 20 por
100 del sueldo de .u empleo duran. SeftO!' Capitán aeneral de la primera
te dOll afiOll, <:omo comprendido en región
el a~rtado e) de 1.. prevencione"
..eoeules de la t'eal orden circular Se~or InterTel1tor ..ecua}
de r 7 de septiembre de ¡1920 (DIAJUO CItO.
OFICIAL núm. 2(0).
De real ordflll. lo digo a V. E. P'"
ra su conocimiento y dem's, efectOll.
DiOll guu-de a V. E. mucho. afiOI.
Madrid 27 de ,mano eH 11<)28.
• Geaera1 eaearp40 del~
ANTONIO LOSADA OUEGA
Señor CapitAn geJleml de la pri,mera
región.
Seíi(}I'e& Jefe Superior de la. Fuer·
za. Militares dct ){arrttflCol e In.
ten-entoc &,eneral del Ejhcito.
Excmo. Sr.: Vilta la instancia pro-
movida por el cabo del Semcío de
Aviación AlfoolO llUÚnez Ca,lUeho.
en súplica de que le le conceda. el
<\ictlRio de "Don", por hallarse en
posesión del titulo de Bachiller, el
Rey (q. D. g.) se ha servido acee!1er,
a la petición del interesado, con arre-
glo a lo dispuesto w. la real orden cir-
cular de 2,5 de abril de -884 (c. L. nú-
mero 153).
De ·real orden, comuuica.da por el
SlefiO!" Minrstro de la Guerra; lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
má~ ~f~tos. Dio!! guarde a V. E.
Ex.cmo. Sr.: Aceedie1ldo a lo 1'10- muchos afios. Madrid ZJ de maTEo'
licitado por el comandante de Inge- de 1928.
nieros, jefe de grupo del Servicio 11~ ......
de Aviación, D. Francisco Le6n AJnmo GtJTIJ:IlU.Z' CHAma
Trej~, el Rey (q. D ..g.~ .ha tenido
a b~ <:onc~lll Temtlc.m~o díal! I Señor Capitán
de hcen.ca por UWlm propIOS para 1 regiÓn.





























































.Endosado a Lazard, Brotllers T ce
Resto dI' 14.065,09 p~las.
Crdldo al Banco de EspaAa ra MetUla.
4 Eadosado al Banco lAzard BrotIJrn y C·
~ Resto dI' 11.962,44 pesetu.6 Resto de 5O.15~.82peseta.1l.6to de 6.165,11~Tr&ll~r1do a HIJo. dI' J. Moalal J rIta.~rsto elr 8.259.68 pesetas.(UI) TraJI5frrldo & HIJO de Jo.. Carbooell s.1Yadó.
(1l) l!IIodosado a' Mallad MarIO Oómez.
412) ¡(cato de !I.m,so~
R./1. C1SUIIiw., Tal«!,.
'4# 15.
35.031.63 Houorio Olmedo 191uUo 1m ..
R'/1. CIIMJMr., T,.m..
....... 26.
E6t:t1Ñ ClfflrtsJ tU Tiro(a.- S,cew.).
SalTador Ddtdl 27 octubrr 1926
31 324,36 JMi Aadióa 29 octubre 19'JJ6
. Aadm JlOlllaD111oe. "dlebre. lcno.
U&*,7'
SU.,mre S<¡arra e hijo. 15 octubrr 1920
El m~ 1dem ' .
El 1DÍm>O.................... 20 oc:labrr 1cno
Yamin A. B~rroch. 27oc:labrrlcno
El mi_ Idem •....•...
El mi.......................... 15 Dovbr", Icno
.El DIÚIDO............... 5 dicbrt. 1cno.
El~ 12 ratIO. 1927.
Francia A. F a c j o 7
Compafiía 23 febrero 1927
BIIItúlh Cutultw,.
Afrk•• ,8.
JoaD 8maJate 210 octubce 19'JJ6
Viuda de Vic:ente Carbó. 28 octubre lcno
41.156,53 Yamia A. Bararroc:h. Idrm ........•
ArDed R. ~r Idem •........
Fraacia A. F a e ¡ o 7
Compaflill 17 fdlrtro 19Z7
Eladio Garc:1a CaDo..... 28 julio 1925 •.
Xnduatria Louera, S. A. 4 a¡osto 1925.
H~ita.~.~.L ..~.~ ..~ 14 srpbft. 1925
Vicente Jr(oraao F e r •
n1D4ez. 9 octubre 1925
Hijo de B. Cutell 15oc:tabrrl925
Vlcetlte ),(OrellO ~ e r .
~ \ 13Dovbre.1925
.' HI~ta.~.~ ..!: ~~.: 18IIovbre.l085
Hijo de B. Cutell...... 7 dlc:brt. 11115
JI1&n Alonao Idem •..•.....
!!:tadlo Garcla Caao 11 IlIero IIr» .
127 llI3 36 Vic:eatr :Moreno i' e r •
., ná1ldes Idem..... .
Hltila.~..!: ~~..~ 1dem .
Lo. mlamoa. Idlm .
• Eladlo Garela Cano..... "marzo 1926.
Vicente MoreaD 11 e r •
Ilánde..................... 18 marzo 1036.
HiJoa de J. Hoalal 7
trlta ,........ t abrlf1920. .
Lo. mllJDo 13 abril IIl26•.
Eladlo Garcla Caao..... 8 mayo 1926..
Bijoa de J. Hoolal 7
-·F1ta....................... 10 mayo 1926..
R;g. Cutsku y ....
rio. 21.
Jo{anuno , Gómu...... 19 fllDIO 1920..
1Mi IWJ\ex Ctaeoea..... 29 lIDio 1920..
:FralloCbco Jlodrtcau 13 1111101920..
M_DO 7 Gómez 191UIIIO 1926..
F ...lIcf..,., Urbita t2 unlo 1920..
'1'_.10 1'*' IWJ\ex Cuenea 20 jaDlo 1020..
HWita.~.~..~· ~.~~ ..: 1dt01 •...•..•.
Loa rm- ldem •........
Fn.ncl..,., Url>lta <3111,,101920 ..
1nduatria Lou.es:a......... 14 agosto 1925.
Nú:Yea Danoco 3 a¡osto 1926.
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Yamia A.~...• 11 IrbruOI927
Amrd H. ~......... Idem .•... , ...
Yamús A. ~._ 17 febrero 1927
David. H. Lny 22 febrero 1927
• U89 Yamia A. ~._ 17 mano 1m.
E! milDJO 21 mano 1927
El mi 18 abril 1927 ••
El DIÚIDO.. : 12 mayo 192'T •
El DIÚIDO 17 juaío 1927••tIA rm- 23 laalo 1927••
Baull6fo CIIIItIÚr,.
Afrk., •.,
SiJ?atre Seprra e lújo. Oodabft1921l
CanueIo AstpiaDo 30 oc:t1Ibre 1920
El rm- Idrm .
Jrsú Lit ~ Idem .
rabel Cabero ldna :-.
SílTem-e Secura e IúJo. Idem .
El ..u.a.o. Idrm .
DaTld H. Lny 1dem .
Siln"'e ~rra e hijo. 7 aOTbrr 1921l
DaTid M. Lny 15.0.,bre.1926
Sil.atre Sepna e hijo. ldem .
DaTld ),l. Lny.......... 1 dltbre. 1926
sn.,mre Seprra e hiJo. 1dem .
El~ 13 dlcltre J926
Jrsú Litráa Gó_.._ ld-. ..
¡P.,id K. Lery Idrlll .
El m;.ao ,~.. Idem...•••••••
J. AlruUar ldn. .
ADdrú lloaaaaino... Idem .
SilTem-e~ e hijo. Xl dlcbre. 1920
Da.,ld K. Lny ld= ..
•••,71 El m;.ao ldel11 .
El~ 28 dlc:bre 1920
El Idera. .
El mismo Ideal .
El O1;.ao........ 5 rauo 1927.
El mÍ-'DO Ideal••.•••••.
El~ Idem .
El mi.mo 24 mero 1027.
El ml_ Idem•••••••••
Jtl mi-. Ide01•••••••••
El ml_ It f~br~o 1927
El ..1-. Id""' .
El mUmo ld8lll, ..
X.bel CDbero _ 13 mano 19Z7.
D..ld M. 1A97 2 jlllllo 19Z7..
El mi_ Idlm••••••••
El O1lemd....... 13 lanlo 1927..
El ml_ Idem.••••• ; ••
El O1i~ 17 11111101927..




SílYettre Seprra • lijo, 11 odabN 11r»
Da.,ld Jr(. I..97••_._.... 3 dlcbre 1921l
,!i1ix KúDII w 16 eoero 1m.
....., ....r&r>cl. A. .. & e 1 o 7
Comp&6Ia. 19 febrero 1m
Aadri. Jl_,pUl _ 4 mano 1m.
DaYid )(. lMJ' w 22 _n. 1927.
, BllltJll6fI C--..
Afria, .,.
y~ A.~ 111 abril ID..
Elm;- _ IdUJ •..•..•..
SilYr8tre Stonrra o hijo. Idem .
Yuain A.~... 19 abril lom!..~faetane P o r ..
S. A. 24 abril 1926..
Yam.in A. Bcarroch.... 6 mayo 1921\..
175.""'5 El ..u-> Id_o, .
El 1JÚ8IDO 31 _yo 1\YJd.
El JDÜDIo.... •••••••••• IdeJa " .
Aa<lr& Bueaa~.. _ I"'julo 1920..
Y amín A. BeuarroclL.... 13 Julio 1920..
J2 1DÍm>O.., ~ sepbre. 1920
JUaJl Ruiz ToraeL 1..... raero 1927..
Yamia A. ~... '.omr",l'"
El milllDO.......... 15 sqlbrr. I9'JI
•
© Ministerio de Defensa
938 29 de mano _ 1928
. D. o. .... 11
i
Caatilla. o eutid.. of«'" lJIIporte 1 "e.:" l.,orte I.~ ·.GIaIIIIdr- NO...... cleles N'" - ~ - """"18 cielos *-a. -p~ lIIoaar& Puttu ~ P_t. üeurte Peem. ~





























































Vanu I a e t u r a Varo
AlMea 15 sepbn 1926
Appito ta piedra ldem..........
Ma"" f a e t u r a Varo
Afrleana....... Ide .
3'2 767,36 SilveetTe Seprra e hijo. Tde .
C2sa Romi ldrm .•_ •....•
E1eutnio GoazáJez Idem .
Diego Pérez Góme>: Ide ..
Silvem-e Secarra e hijo. lO sepbrc 'D.
(1) Tr..sf~rido al 8.lIICO &opdol de CrédH••
(2» Transferido al BaIlCO Eapallol de Crédito.
" Endosados al 8allco Español de Cridlle.
(.) Endo;ado al Banco Esp.1I01 de Cr~dilo.
(5) Resto de 7.057.OS: Endosad" DI BaDco U--. arolbero J C·(6) CedIdo al Ilanro de EspIlla. .
m) Cecldos al BaDCO Espallol de Cré'ilo. . ,Resto de 3.494,12
11 Transferidas al llauca de Espalla. (C!mtlmuirll,l.
Franci. A. 11. c I o '1
C_pallla : ~ novbre. lQat 313
Yalláa A. Bcaarrodl. Idml.......... 314
El lIliamo 24 dlebre. 1926 !\lO
ruaD Del_te 29 dlcbn. 1026 451
to.•13. ~I miemo.................... 3 enero 19'17.. 453
El mi8mo......... • enero 1927. ...
El allamo.............. 12 eDero 1m. 495
Andr9 Jl.omanlllol lO febrero']m ..
Yiud& e biJo de Pe6a
T Roble.................. °mano 1927. IU
An<lm RClI:Il&niIlO4J....... n tIlU10 1927 • 1!18
R..:. "ÍII~ 61 Ama.-
n.. rl.r 1.-01:1....
.ADcfrá 11_""101_.... 25 febn'rQJ926
Rafael MartiDa......__ 5 mano 19»
Andr6a ¡t_r"Iee.~ Id_ .
El 8ÜDIDD _ Idall .
ElIIIÍ8rlO_ -.•• Ide..: '..
El 1IIimao............... Idml .
Di. PénE <;6-......... Idem .
Sil_re Secarra e hijo. 2'2 abril J936 ..
Di. Pérez <;6-.<...... Idml..... ..'
Rafael Martinez Ide .
Andr~ Romanlllol....... Idem ..
Mariano Carela Ide•.........
Diego Pérez Gómez 8 mayo 1926.
Silvestre Secana e hijo. 13 arOllto 1926.
El mismo 26.g05to 1926.
El miemo 8 lepbre. 1926
El mismo 6odl1bre 1926.
E! millllO Idem. .. ..
Joté lbilí.ezCuenca Ide .
El mismo.................... Idem ·
El mismo.................... Ide .
André. {¡omanillos....... 9 novbre. 1926.
Silvestre Seprra re hijo. 10 novbre. 1926
Joté Ibifiez Cuenca 9 novbre. 1926.
Diego Pérez GÓIDU I dicbo-e. 1m.
El miomo Irlem .
André. Romanillos Idem .
El mill1lo ldem..... . .
El miomo Idem .......•.
El "'ismo Idem. . .
Diego Pérez G6mez ldem." .
André. ROlD<U1Íllo Idem .
El miano Idem...... ..
Silvestre Segarra e hijo. Idem ........•
Diego Pérez G6mez ldem .
Silvestre Segarra e hijo. 25 mayo 1926.
El miamo............ 1 jumo 1926..
~ Pérez G6lDez Idem ..
SilYeitrese¡;¡rra e hijo. 23 junio 1916.•
El mismo Idem .
El mismo 13 Julio 1926..
El miano Idem..•..•....
El mi.mo 22 julio 1926••
Dieao Pérez G6mez...... 4 enero 1927..
El lDiemo Idem ..
El miamo.................... Idem .
André. Romanillo Idem ..
El miomo Idem •••.•.• >.
Djeao Pérez G6Iaez IdeRl.... •....
Joté Ibáf\ez Cuenca 24 enero ]927.
Silvestre Sqlrra e hijo. Idem .• , •.••••
André. RomaniUoa Idem .
El mill1lo Idem ..
DI. Pérft G6mez 23 lebmoo Iln7
El miamo.....::~. Idelll .........
Silvestre Secarra e lUJO. Idem .••.•••••


























































































EIIdosado a M'Rnel Maeso Oóm,:r:.
Endosado a Manuel M.....o Oóme%.
FJld•.sado a Manuel Maeso Gómez
Re. lo de :'-474 pesetas.
Resto de 15.741.60 p....etas.
Tunsferido al /la neo Esp.llol de Crédit<>
Endosado.1 llaneo Espallol de ('rédito.
"!'d,,,.do a I llaneo Espafiol de Crédito.
l:JIdoStdo.1 Banco Espallol de Crédito.
l'ran,f~'ldó al B.nco Esp.lIn) de Crédito.
f'.ados.do al Kanco EspailOl de Crédito.
lOados.dos.¡ ll.nco Espallollle Crédito.
Transfer'do al Ila.nco Espallol de Crédito.
E. 'o .dos al !l,nco Esp.1l01 di' Cr~dilo.
Transferido .1 Bauco Espallol de Crédito •.




R..g. ..ido d.. Artill...
n.. d.. Ceuta.
t~aémi~~~~~..~~~~~~::::: 'I~d;:~~..~~:
!Iijos de R iu Idem ,
Mariano Garcla , Idem .
Diego Porez Gómez ldem .
Silvelltre Se,arra e hijo. 10 junio 1925.
El miomo Idem .
Rafael Martinez 8 mayo 1926.
Andrés Romanillo Idem .
El mismo Idem •........
El míamo. Z5 m.yo 1926.
Mariano Gareía 10 junio 1925.
Dieao Pérez Gómrz () junio 1925.
Silvestr~ Sep"'a e bijo. 17 julio 1925.
Joté Ibillez Cuenca ID 'rosto 1925.
André. Romauilloe, Idem .
JOIé Ib411~z' Cuenca Jdem .
l>ie¡o Pérez Gómaz Idem \ ..
Silvestre Sep"a e hijo. Idem .
Joté Ib4ftez Cuenca 9 octubre 1925.
Die¡o Pérez Gómez Idem. . .
El lOillDO...... Jdem .
50'7.~'''' SUveltre Seaarr.a e hile.. IdelD .
Dle¡o Pérez GÓlllez 19 octubre 19'2.5
El lIIi_ Idem •........
El mi.mo 31 '!liebre. 1925
Rafael MartlllU Idem .
] oté Ib4l1u Cuenca..... 18 enero 1926.
Stlveltre Seprra e blJo. Idem .
Andr9 Romanlllol....... Idem •........
El ml o.................... Idelll .
Joté Ib4ftez Cuenea Idem •........
lta(&el MartlllU Idem .
André. RomaniUo........ Idem .
El milllDO Ide. . ......•
~~~i~~"~~~~:::::I¡~::::::::':;
El muIDO IdelD.. .. '"
El mismo Idem..... '"
Rafael Martinez Z5 febrero 1926
Joté lbifie>: Cuenea lIdem '. . .
El millDO··· · I'dem.. "'1El miamo Idem.. ..
André. RoawillIOl Idem ..•.
El "'i.- Idm... . ..
Joa Ib46u Cueoea..... 3. acodo 192t 11 395,20Hilc:..~ ..!:...~~...~ Idml .•....... 1'2 6.643,32t- IIÚ_................ Idml ..•.....• 13 6.649,49t-an-................ Idem ....... , 14 '1.809,65
Joa IháAez Cueuca..... 1919osl0 1cn6. 41 1I.449,20
AculCia L6pa............ 2 sepbre. 1926 6'2 7.939,19 (1)loa lbUa Cueuea....: 2 Do"bre. 1926 176 2.487.24Aguatia L6pa............ 11 novbre. 1926 197 10585,57El lIliemo.................... \clern. .. 198 10.585,58 (2)El Dliamo.................... Idem. 199 10.S8S,58 (3)
IR..,,· Cu.ul4r..s T_dir
...... 29·
Y&IIlÍa A. Benarroch. .•• 2 uclubre. 1925 37 602m (41Mnoceda Verdú...... : ... 14 novbre. 1925 39 513.76Industria. Rigau. S. A2 en~ro 1926. 41 19.631,56P'rancÍM:o Miranda....... 6 marzo 1926. 43 9.'2fI2,50El lIlillllO.................... Idem ......... 44 6.817,20El miano.................... Idem 45 6.635;401'1.143.00 Viud3 de Vicente Carbó. 13 mar~~' icji¿: 46 27.439,57Indu.tria Lonera......... 15 marzo 1926. 47 8.265.85Indu.triaa Rilau, S. A. 7 mayo 1926. 0«1 6.599.051.... lOi,""'................... Idem ......... 49 49.868.70l.a misma.....•............• ldem ......... 50 12.644,95Francisco Miranda....... Idem ......... 51 36.576,80
-
El mi.mo.................... 13 julío 1926. 52 6.2B7.75
© Ministerio de Defensa
•. 9. a6aa. 71 20 de marzo ck '1918
Seior Jefe Superior de las FuerZ3s Excmo. Sr.: El' Rey (q; D. g.) se.
Kifitar-es ·de MMrueCOS. ha Sl:Tvido dispQner <¡IX el teniente de
Excmo. Sf'.: El Rey (4. D. I'~ se
ha servido disponet' que el alférs *
Infantería D José García Se.rraJlO, lhl
regimiento Africa, 68, pase desti_:Je
de plantilla al Tercio.
De real orden Jo digo a V. E. »a-
r.a su -conocimiento y demás eiedlDa.
Dios guarde a V. E. muchos a&.s.
Madrid :lB de marzo de 1928.
si GeDenJ~ PI~.
AJnoomo Lo6AD.l OanGA
Sc:líor Jefe Superior 4e las Fuerzas
Militares de MarT1MCOS.
Selior Intervemtor ,..ral det Ejéc-
cito.
Excmo. Sr.: El ~ey (,. D.•.~ se
ha .ervido dilponer que .. alfél'_ ie
Infantería D. Carlos H ....aado Pfllts,.
del batallón Cazadores Africa, 3, ~ae
deltinado de plantilla al- Gr.p. lie
FUel'%alI Regulares Inllls-al lie 'le-
'ain, l.
De real orden lo digo a V. E. ,a.
ra w conocimiento y cIemú eiectDa.
Diol suude a V. E. macllOl "es.
Madrid aS de mano de 1938·
lt1 Gaen1~ del .......
ANTOMO LOIADA OaDCá
Selior Jefe Superior ~ 1u Faenas·
I Miblares de Marraeeoa.
Sefioc InterTentor geDerIll 4ef .r·
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (41· D. C.) se
ha servido disponer que el tenieate ée
Infanteria D. José ArcoI Coboe, del
regimiento Ceuta, 60, pase destinad.
de plantilla al Grupo de Fuerza. Re-
gulares Indígenas de Melilla, 2.
De 'real orden lo dige a V. E. ,a-
ra su conocimiento y demás eiectos.
Dios guarde a V. E. IDUChOll ai~s.
Madrid. 28 de marzo de 192&.
FJ General ellcar¡ade 4d d~,
ANTONIO LOSADA ORTaOA
Señor Jefe Superior de 1&11 F.«&as
Mititares de lLarruecoa.
Señor Intet'Tentor geDel't 4el g,;ir-
cito.
Señor Jefe S~ior de 1&s Fuerzas
Militares de Marruecos.
Sefíor CapitáD geocral 4e la JIeC'Iada
regi6n.
Señor IntcrTeator «ea.,." 4et' B;jér·
cito.
IDfanteria D. Iaidoro Vinar Ifa""e-
te, del. reaimimto Córdoba, 10, pase
deltinado de plantilla al GrllPO de
Faerzaa Regulares Indiseaaa 4e La-
rache, 4-
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucha. aibs.
Madrid 28 de marzo de 1928.
El GeMnI -...- MI ~"o,
AmONtO LOSADA OR.'DGA
Sefíor JW Superior de las Fuerzaa
Militares de Marruecos;
Señores Capitán general de Canariat
e Interventor general del Ejército.
I
Excmo. Sf".: De ~oJlformidad coa
10 propuesto por V. E., ft Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dil-
poner que e1 teniente de Infanterla
D. Luis de Miguel Roncero, del re-
gimiento Tenerife, 64, pase destinado
ala CompatUa disciplinaria (Cabo
Juby).
De real orden lo digo a V. E. Ila-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios. guarde a V. E. muchos aliOlI.
Madrid :lB' de marzo de 1928.
El Genen.l eIIc:arpdo del d<spaeho,
ANTONIO LOSADA Oll.TltGA
S~O!' Jefe Superior de Za. FlIenU Mi-
litares de Marruecos.
Sd10rea Capitán ..eneral de 3a tercera
"C'i6n e InterTemtr .eneraJ del
Ejircito.
bano. Sr.: El Rey (q. D.' g.) se
ha servido disponer que el capitán de
Infantería D. José Rodríguez de Hi-
nojOlla Delgado, del regimi'ento de Se-
villa núm. 33, pase destinado de plan-
tilla al Grupo de Fuerzas Regulares
Indígenas de Larache núm. ...
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demál efectos. DiOl
guarde a V. E. muchoI afiOl. Madrid
28 de marzo de I~.
El General ellcarpclo 6eI ~,
ANTONIO LaUDA OaTZGA
'D'ESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ..) le
ha servido dilPOQer que la relación in-
serta a coatinuación de la real orclea de
24 del mes actual (D. O. n6m. 78) por
la que se destina a 101 tenientes corone-
les -de Infantería D. Claudio Pucual
Beruard 1 D. JOIé Romero Erice, a b
regimientos Fenol núm. 65, y Otumba
núm. 49, se entienda rectificada en el
sentido de que el primero pasa a prestar
sus servidos al regimiento Otumba
núm. 49, en concepto de voluntario, y
el segundo, al del Ferrol núm. 65, e.omo
forzoso.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos añOJo Madrid
28 de marzo de 1~.
~. --=.~~...~r.'.7'"
El General en~pdD del cIapuho,
ANTONtO LOSADA ORnGA
• GeMnI encargado del ~.
AmoNIO LoSADA OaTEGA
Señoru Capitanes genel'ales de la ter-
cera, sexta y octava regiones.
JItI General encarcado del de.pacho, .
, ANTONIO LOSADA OR'Í'KGA SefiOt; Interventor general del Ej~rcito.
. ' CONDECORACIONES
" .
EJIClmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
lenido a bien 'Conceder autorizaci6n
para el uso sobre el uniforme de la
Medalla de plata de la Cruz Ro;a
Btp&!iola, de que se halla en posesió.,
al teniente de Infantería, con destiilo
en el Tercio, D: José Luis Gast6n de
lriM1:e y Sanchiz, coa las limitaciones
señaladas en la real oroen circular
de ~ de marzo de 19~ {D. O. nú-
mero 72).. .
De reál orden 10 digo a V, E. '?a-
n l1li conocimiento y demás efedOl$.
Di~ guarde.a V. E. much08 afios.
MackM ., de marzo de 1928.
Jl&LACJON QUE SE CITA
D..José Bazaga Cuevas, del batallón
Caza1iores de Africa, 15.
D. ValeriaDo García Garcla, del ha-
tall6c Montaña Alba de Tormes, 2.
D. Amando Bespín Tomás, del regi-
mieato Badajoz, 7J.
D. Cados San Leandro L6pez, del
batallón Cazadores. de Africa, 10.'
D. Juan Dur&n Rojo, de la caja re-
cluta Osuna, 19·
D. Juan Bautim Guijo Recio, del
rcPniento Bada;az, 73·
D. Carlol Rica Altés, del rqimiento
llel ReT, J.' •
D. Cirilo Rilo Dfaz, del mismo.
.. D. Andr~1 Serna Gil, del mÍlmO
D. Gonzalo Cceul Vergui1lo, del ha-
taU6n MootÁJla Reus, 6.




~. ...... 7' 7111~ ASCENSOS .} C¡,... bano. Sr.: El Rey (queDios guarde) se ha servído promover al
.! empleo de su~6cia1 de Infantel'ía a
; 101 sargentos del Arma que figuran en
~ 1a siguiente rel2ción, que tia principio
COIIl D. José Bazaga Cuevas 1 tetmioa
COft D. Gonzalo Creus Verguillo, por
3er tOl más antiguos de su escala y
eetac aptos para el ascenso, debiendo
iiafrutar en el que se les confiere la
aatigüedad de primero de abril próJÚ-
1110. E.. al propio tiempo la voluntad
de S. M. que los ascendidos continúen
.al Jos Cuerpos que hoy sirven, bien dé
plantilla o como supernumerario. hasta
que, IÍ les corre3ponde, se les adjudique
otro destino por .este Ministerio.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. DiosI'laroe a V. E. muchos años. Madrid
Z7 4e marzo de 1928.
\.:,....
© Mini.sterio de Defensa
,
E1'CI110. Sr.: Conforme con lo &olí-
citado por el 'comandante de Infantería
D. Carlos G6xmz de Salazar Martinez
Illesca.s, dispCCllible en eea región, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien éon-
cederle eIpase a situación de disponi-
ble yoluntario, con residencia. en Car-
tagena, en las condiciones que: detu-
mina .el rea.l decreto de 4 de julio
de 1925 '1 ral orden de 10 de febre:-o
de 1926 (D. O. núm•. 148 y 33).
De real orden 10 <liso a V. E. pa-
ra su conocimiento y demál efecto•.
Dios guarde a V. E. muchotr alíos.
Madrid :l7 de marzo de 1928-
JI1 GeDenJ encarpdo 4aI~
ANTomo ,LOSADA Oll'l'WA.
..
hemo. Sr.: Conforme con lo pro-
,usto por V. R., el Rey (q. D. ¡r.) le
laa aenid6 disponer que elaargento del
".tanón Cazadorea Alriea, 14. Ela:1io
Martinn Rodríguez. pase destinado
~n yacante que de su dase exi.te, a
la sección ciclista del Ríf, causando
alta y baja én la próxima reYÍsta de
Comisario
De real orden lo digo aY. E. pa-
Ta s. conocimiento y demás efectos.
Dio. guarde. V. E. much08 añ~.
Madrid 27 de mano de 1928.
El e.-n¡ -..... del~
A1JTOMlO LOSADA OJtDGA
Se~J' Jefe SuperiOr de la.s Fuenaa
Militares de Muruecos.
5dIlor lnterreatoc ¡,eneral del Ejé'-
1Í\l).
CiftuJar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dioe guarde) .e laa servido disponer
"ue lus, músico. que ñguran en la si-
euie.ote retaci6n, pasen destinad01l por'
elección a lo. Cuerpol que en la. mi..
lila lI'e expresan. causando alta y baja
.n .. pr6xima reYista. de Comisario.
De real orden lo digo Jo V. E. pIL-
, ra s. conocimiento '1 de:mú efectoL
Dio, ~arde .. V. E. muchOll aJios.
Madrid ~7 de mano de I~.
.. G-.l --..so eh!~.
AJn'omo LOI4.DA OllDOA
Sejk)r...
Hfiana de Tafersit, S, qaede cIüpoDi-
bIe tm 1& ie¡runda región.
Do real orden 10 digo a V. E. pa.-
ra .u conocimiento y deinú efectos.
Dio. guarde a V. E. muchN afio••
Madrid z8 de marzo de 1938-
l'J Gnaá1 _pelo del ......
ARTONlo LOSADA OJlTIGA
Señor Jefe Superior de las FU~U8
Militare. de Marru~o.:
Señor Capitán general de la qunda
región..
Sellore. Director general de lúrrae-
cos y Colonias e Inten'entor gene-
ral del Ejército.
d. O. D6m. 71
voluntario para la 1D.Í.ma, en las COIl-
diciones que determina el real <kcreto
de 4 de julio de 1925 Y real orden de
10 de febreco de 1926 (D. O. núme-
ro. 148 y 33)
De re~ orden 10 digo a V. E. pa-
ra .u conooimieoto y demás efecto••
Dios guarde a V. E. muchoa alio•.
Madrid 27 de marzo de 1928.
El GeaeraJ~ cid .,...
ANTONIO LOSADA ORTWA
Señor Capitán general de" primera
regi6n.




Circular. EJtcmo. Sr.: El Rey (qlle
Dios .guarde) se ,ha lI«Yido~
al jefe y oficiales 'del Arma de Ini-..-
teda compreodidos en la siguiente
relación, que principia con D. JeI'Ú
Jiméne:z; Ortoneda y termina con doa
Ma.nuel del Río F~ández. el ..
de los distintivos se6alados en la~
IDa. por reunir las condiciones regla-
mentariu.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra iu conocimiento y demáa ~eeto•• ,
Dios guarde a V. E. muchOll alos.
Madrid Z7 de marzo de I~.
a Geaen1 eoorpdo Ikl~
ANTONIQ LOSADA OJl'l'll8A
Señor Capitáa general de la tereera.
regíó.D. Sdot'...
Sell.or Intenentor ¡enenl del Ejú. U:UCIOK QO& n errA.
cito.
M6Iic:c» de primen.
}__ Ordufta Abadia. del regim.ie1StO
Cádia, 67, a 1. Academia General }ti-
Jitar.
Ftucleco Mutfa Echa.uri, del ba.-
taUón Montafta La Palma, 8, a la
Academia Genet'&1 Militar.
José Ulibarri Guillén, del reaimie.
MI G,Ucla, 19, a la Academia Geen1
MUitar.
Patricio Pac1reco 1fmdoza, del re-
-.imiento Sego"i.. no lo \& Academia
Geoeral Militar.
Leonardo Gasc6ta ú;qtúerdo, del n--
Pmíento OtumM" .4Q, .. la Academia
-Geaeral Militar.
Juta Agudo !.Aria, del bata.ll6a
Montaña Reus, 6, • lA Academia Ce-
aeraJ Militar.
ua. Sappeti Gwdc. de! regimiento
Infante, 5,· a. fa Aca.demia Gen.e:ra1
Xititar.
, Madrid 2'J ck; mano de 1S)28.-1.o-
11&&
DISPONIBLES
b:ano. Sr.: El Rey (q. D. g.)ha
-waúdo a bien dispon« que ~ teniente
coronel de Infanterla D. José candei~
t"I. Ses1Ielo, que ha~ a. peticiÓll
propia en el mando de la Meba.l-Ja ]a-
© Ministerio de Defensa
EUMO. Sr.: Conforme con 10 solir
citado por el coma.ndante de Infanterfa
D. Miguel Condé. Faerna, de la zona
de reclutamiento de Teruel núm. 26,
el Rey (q. D. g.) ba tenido a bien
concederle el pue a litu&ci6D de 41e-
ponible "oluntario, con residencia. en
elta Corte, ea 1u coadiclonea que 4e-
termina el real decreto "4e 4 de juliO'
de 1935 '1 real orden 4e Iq de febrero
de 19~ (D. O. D6m•• 148 Y 33).
'De real orden lo dIgo a ,V. E. pa-
ra .u conocimiento y demás efecto•.
Dice guarde _ V. E. muchoa afiol.
Vadrid 2'J de marro de l~
El a-I -..sa4o MI ........
A..romo LouDA OJl't'EC4
Seiioces Capitanes generale9 de la
primera y quinta regiones.
Sefi;or InterYeotor general';el Ejér-
ato. .
ExcIl\o. Sr.: Confonne con 10 soli-
citado por el comandante de Infanterfa
D. Luis Balanzat Torrontegui, dis-
p<>nillle en eeta región, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conce-
derle el PllIIe a situación de dispom'ble
Comandante.
D. Jea6. Jiménez Ortoneda, de la.
Inter't'cncione. Militarel de 14eli1la,
el de poUcia. indi¡ena, COIl b barra.
de <lro '1 cua.tro roja•.
capttaDeL
D. Nicolb 14~¡a Sanro., d.1 .e-
gimiento Lealtad, 30, el de ~ Kcbal-la
Ja.1ifiana, con dos lIarra. 1'O)as. .
-D. Miguel E.cario Bo.ch, del ,.....
miento Cuenca, Z/. ~I de la. Interree.-
ciooe. 14ílitaores, con do- barru re-
jas. •
D. Nicasio TréUez 14oreno, de .u
Intervenciones Militare. de Ye.1i1k,
el de Regular~ de Infantena.lIOII tr.
ba.rras rojas.
Capit4J1, (E. Ro)
D. Einilio Meirás Méndes, de iaa
IntervefícioDCs Militares de 1.aradIe,
el de Policía Indigena, ~ .. barn
de oro y dos roja~.
"'T~
D. JoaqWD Teresa Pomares, del
Tercio, el del Tercio, coo tres barra.
rojas.
D. Ellas Cortés Qttirell, del Grupo
de Fuerzas Regulares Indfgenas de
.. D. O. 116m. 71 MI
.1.(lOe·"'.w IDF M6 ,..".,...••-
D;. ~em:o Cabrera Jiaclrintodl."al
aervIClO de otr~ Jijniateriot e. la
primera regióe... '
D. José Vel!uquez Zuazo, dd 11'.-
miento MeliUa. 59. •
D. Felipe eMteU CóUado' al ..-
y¡Cio de ?trot Yiainerio.. e~ la iIIti-
men~ó~· .
D. Joeé 1)ocroneoro GoDZ~tez 1IzlI-
clán, de laa PrisicDell llili.talW--
Valencia.
D. Enrique· lhrtíJla lloren. lit
Somatenes de la terc:era regi6a.'
D. JOlé UorftUI Tordeaitlu ...-
dente en la primera resi6a. '
D. Luciano l,{artÚla Pifíere _1
regimiento Zamora, a. •
. D. Ramón Re1'i1O P~rez, del .....-
U6n Cazadorea de Afrx., rs.
•
500 ~seC41 'I"r' ... p1PUItUIfIée,.
, D. YaaueJ Valencia (;arda, 4e 1&
&Oda de Murcia, 17•
D. A;bd6n Lam~a Sau, de la.~
de Soria. 25· .
l? Eduardo Corté. Hanrol, .. la.
Ca,. redata de Olot, 4
-.~._,
I.~oo i»z#W '1'" U.~.. Y
los lJ-.litlU*s.
D. Emilio Pardo Salina., teccetM'.'
de aun. de la quinta región.
D. Fran<:isco Alo!*) Riatori, de "s
.ecclone. de Ordenauza. de e.te Mí:
m.teno. .
D. FranciBco CaneIla Fernándu, 4er
regimiento Granada. U
D. Ralael Olivera },{anzorro, ilet'
bata1l6n Cazadores de Africa, 10.
D. AlfonlO Fasljul GotH, del Sem-
elo de ATiac:i6n.
1.100 1'lIúz '1M .tU f."f~ ,..
.-u tJlttllllilM:
D. Manuel ltbrtin Diu, del regio
miento Guadalajara, ~
D. Mariano Folgado Alfonso del'
regimiento CutiUa, 16. ' '
D. Gon2:alo Garnica Pálou del re-
gimiento Akántara, sS, '
D. Mateo Torres Bellt&1"d, del retJÍ-
miento Yelilla. 59.
1:>. Manuel Medina Santamarfa del
regñniento Guip6zc:ca, 33; ,
D. Gustavo SaliDas CuéUar del re-
gimiento La Corona, 71. '
D. Emilio Fernáildez Martos, de la
Academia. ~ral Militar.
D. Manael CosteD Salido del reBi-
miento Alciclm, 58. '
1(.000 ~nttu ftJr los qtii,.gtUfIÜU•.
D. LlÜa' Algar Fernáadez del r~-
miento Tetttin, "S, 'p. Carlos Hidalgo Ros, del regi-
nuento Ca.rtígena, 70. -~
D. Ernesto Banuoar VC:f&sco, de 5a
SOM de~ JO•.
PREYIOS DE EFECTIVIDAD
Circular. Ex<:mo. Sr.: El Rey (Que
Dios guarde) lIe ha aenoido conceder
a 101 jefes y oficialeB de Infanterla
que figuran en la siguien.te telación
que principia con el coronel D. .Ram6~
Bal1uteroe Coll y termina con el ca-
pitán. D. José Ferrándiz Canet, el
prem.to anual de efectividad que a ,:a-
da uno .e le lel'1ala, por hallarte como
prendido. en el ~artado b) de la baae
II.· de la ley de ~ de junio de 1918
(C. L. dm. 169), modil)ca.d& por la
de 8 de julio de l~1 (D. O. núme-
ro ISO), debiendo empezar a percibir-
lo-a partir de primero de ..bril próxi-
mo, con arreglo a 10 dlJ1)ueato en 1&
regla primera de la real orden circa·
lar de 22 'denoviembre de I92Ó
(D. O. n6m. 265), OS atenifl1dowe 101
Que .e hallen en IÍtuaci6n de auper-
numerarlos a lo que dillPone la real
orden circular de 10 de febrero de
1~1 (D. O. nÚM. 35).
De real orden lo digo a V. E.· pa-
ra. su conocimiento y' dem4. efecto•.
DIce guarde a V. E. muchos aftos
Madrid :r¡ de marUl de 1928. . .
El~ eacarpdo del ~,
ANTONIO LOBADA OltnG.l
TeaieI1te (B. JL)
D. J~ de Molina Prieto, ,. ...
tuaci6n dilponibk en la tetraD4a re.-
gión, .con dolía Alnnti6Sl ele Ju Pe.-
lI.aa Arnou1d.




500 -p-setas 1'M tI1It iJt'ifllJ"#fl'Íl'.
p. Ramón Ballesteros con, esu--
dente el! la cuarta región.
D. l.figuel Gonzálex AIoc4, dispo:1Í-
bIt ea la primera región. .
s~oc...
T~ coraaek..
sao ;-snas .ptff .. Q";"""";6.·
D. ]utián lloreDO Raso, de! r~
miento Q:uta,. 60.
TaúeSltee.
D. Federico Navarro FenláDdeJ:; del
rqimiento Soria, 9, con dofía Marla
de 1aa Ninea Sanz y Pitt JanmiUo.
D. Manuel Sega.rra Sah'ador del
batallón Cazadorel Afric:a, I ~ do-
lia ]oaqnina Sorli Ba&1eater. '
D. Clemente Alca7D& <luda Cu-
tro, de la Cap. de Recluta. 60, COD
dolia Conltanza López GatelL
D•. Emeterio 'Marco. Abarca, del
TerCIO, con dolia Anacleta Lópa Sai-
rez de Figu«oa.
del El~·
Set\oc C&pitÚl general <te la oc:tan
lI'eaiÓll. • . .r-
Se~or Internntoc c~era1
Cito.
. baao. Se.: Conforme 00Cl 10 ~ti­
Iftlldo ~ el capitio & Infanterla.
D., J* 'Iiie Diego Díez, del regimlen·
ti) Tu:rAgOna, 78. el Rey (q. D. g.)
ka to.aldo & bIen concederle doa m9U
ie pl'6rro~ a. la licencia que po!'
aallntol proprol le fué concedida. por
red .orden de 16 de agoato del afio
próxuno puado (D. O. D6m. ISa)
paca Parla y Bayona (Francia) coa
arregla a cua.nto dÍlpone el articulo
64 ck lu IllItrucelonea aproba4u por
r.ea.l. 0Ñlen de S de Sunio de 1905
(C. L: núm. 101).
De real orden 10 digo a V. E. pr.-
ra.•u conocimiento ~ demú efeetot.
DIOI guarde & V. E. mucho. &!loe
X.trid z6 de marzo de I~. •
El a-.J _~ cSo1~
AMomo LOSADA OJtftOA
MATRIMONIOS-.
Serm? Sr.: El Rey (q. D. g.) te
laa llervido conceder licencia para con-
traer matrimonio a lo. oficiales de
Infant«la que figuran ~n la aigu~te
t"elad6n.
De real orden lo digo a V. A. R.
va:ra su conocimiento y demú efocto5.
DIOS guarde a V. A. R. mochoa &floe
lbdrid 28 de mano de 192& .
El General aoearpdo &:1~
ANTONIO LOSADA 0It'dGl
Se6~ •Capitán geD«al de .. .eguoda
reg'l.on. '-
Seño~es Capitán lrenet&J de la e:tI&I1a
I"eg~6n y JefeS~ d~ las Fuet'-
lEas Militar_ea eSe l,{arnee:oe.
LICENCIAS
Tet1lán,I, el de R.,.Iaru de 1Dfaa.
teña. con cuatro barru roj...
D. Miguel Parra Soriano, del Gr'IQo
de Fuen:u Re&'U1area de Laradle. ...
el de Regulares de lnianteria, c:ou lUlA
barra roja. .
D. Franci-.:o Recuento G6mez de
la Yehal-la Gomara. el del T~o,
con tres ban-aa rojas.
D. Francisco Garda Alted, del Gru-
po de Fuer%35 Reguarel Indigenaa de
~~tilla, z, el de Regulares de 1afaD-
tena, COIl tres barr.wt roja.. '
D. Manuel SáeO% Pichel, del Gmpo
lie Fu~ Regularel Iodig~ de
<:;euta. Jo el de R~gulare. de Imante-1'1" COn una barra roja.
D. Laia Per-eda Aquino, del Grupo
lie Fu«:r:u Regulare. IndIgeou de
C;euta. j, el de Regulares ~ Iafante-·
Na, eon cuatro barras roju. (
D. Manuel del Rio Fernindex-, de
las IntttTenci~1 Militare. de Yeli-
la, el de Lu InterTencionel ·Militare..
-.a tres barraa roja.a.
},(adrid 2T de .mar&O de x~;-Lo-
lIÑa. '
•
© Ministerio de Defensa







Excmo. Sr.; En. vista del aGta de
reconocimienfo facultativo que V. E.
curs6 a este Ministerio en 6 óe-l mee
actu.al, por la que se compn¡eba que
el teni~llte de Infantería D. Antonio
Vidal Estarás, de r~mplazo por he-
rKlo en esas 1513..5, se halla inútil para
el servicio, y hallándose comprendido
el interesado en la base primera. del
artículo primtro del real decreto dé
6 de febrero de 1926 (D. O. núm. JI).
el Rey (q~ D. g.) se ha servido dis-
poner que el expresaKIo oficia.} conti-
níre ~n dicha si~aci6n de reemplazo,
a partir del día 25 de febrero último.
fecha en que fué declarado inútil para
el servicio por el Tribun~ Médico.
hasta que ~ranscurra el plazo señalado
en la n:al orden de 3 de diciembre de
192 6 (D. Q. núm. 274).
. De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su 'conocimiento y demás dectos.
Dios guard~ .. Y.. E. muchos años.
Madrid 27 -de ma:~zo de 1928.
El G~n~ral ~D~arllado d~1 despacho.
ANTomo LOSADA ORTEGA
Capitán g~n~ de Baleares.
Interventor gen.el'.al del Ejér-
REEMPLAZO
Excmo. 'Sr.: En vista del acta <!.~
reconocimiento facultativo que V. E.
cursó 3. este Ministerio en 7 del mes
actual, por la que se comprueba que
el ca.pitán de Infantería D. Luis Rue-
da Pérez de Larraya, de reemplazo
por herido 'en .esta región. se halla
inútil para el servicio, y hallándose
comprenod,ido el interesado en la base
primera del artículo primero dCl real
decre~o de .6 de febr.ero de 1926
(D. O. núm. 31). el Rey' (q. D. g.)
se ha servido disponer que el eX'pre·
liado capitán continúe .en dicha situa-
ción de .reemplazo a partir del dlal5
de enero último, fecha en que fué
declarado in'útil para el servido por
el T¡,ibunal Médico, hasta' ,ue trans-
curra el plazo sefia.lado en la real
orden de 3 de .diciembre de J,926
(O. O. núm. 274). .
De nal orden lo digo a. V. E. pa-
ra su ~onocimjento y demh efectos.
Dios Ruarde a V. E. 'muchos aftas.
Madrid 27 de muzo de 1938.
El ~n~r.1 eneariado del deapacllo.
ANTONIO LOSADA OIlftOA
Seflor Capitán genera.l de la pcimua
r.egión.
Seftor Interventor genual jel Ej'r-
cito.
"Sidi Hamed Ben Mohamed Estuki,del Grupo de Fuerzas Regulare. In-
dfgenas de Larache, 4. 1.300 pesetas
por trece aftos de oficial, a partir de
I de marzo de 1927.
El mi!lmo, 1.400 pesetas por cato:ce
años de oficial, a partir de I de marzo
de 1928.
Sidi Abselan Be9 Mohamed. del
Grupo de Fuerzas Regulares Indí6 e-
nas de Ceuta, 3, 500 pesetas por cinco
años de oficial, a partir de primero
de abril de 1924.
Madrid 27 de marzo de 19z8.-Lo-
sada.
ULACI6Jf QUE SE CITA
Capitanea.
D. Melecio Domínguez Garrán. de
la Zona de Ma.ckid, 1, 1.700 pesetal
por treinta años de oficial, a pa.tir
de [ de marzo de [928.
D. Gonzalo Herrera Fernández. de
la Zona de Madrid, 1, 1.700 pesetas
por treinta años' de oficial, a partir
de 1 de abril de 1928.
D. Franci9Co García Chaves, de la
Zona de Huelva, 8, 1.700 pesetas por
treinta años de oficial, a. partir de
[ de abril de. 1928.
D. Manuel Pimiento Romero, de
la Zona de H uelva, 8, 1.700 pesetas
por treinta años de oficial, a ·partir
de I de abril de 1928.
D. Ma.nuel Jorge Ramos. de la Zo-
na de Barcelona, IS, 1.700 pesetas por
treinta años de oficial, a partir de I
de marzo de 1928.
D. Manuel Fernández Rico Gu.:nu-
.cio, de Somatenes de la primeTa re·
gión, 1.700 pesetas por treinta afios
de oficial, a partir de I d~ abril de
1928.
D. Ca'yetano Ruiz Torres, de la
Zona de Cádiz, 9, 1.800 pesetas por
treinta y un afios de oficial, a partir
de I de abril de 1928.
D. Manuel Beltrán Nieves, ayudante
de Plaza de Valladolid, 1.800 pese~as
por treinta y un afios de oficial, a f)ar-
tir de I de abril de 1928-
D. Pío Beloqui Alvarez, de la ZO:la
de Córdoba, [O, 1.800 pesetaS' por
treinta y nn aftos de oficial. a partir
de I de &bril de I92S.
TenienteL
D. 'Antonio Almansa Díaz, dispo-
nible en la primeTa regi6n, 1.200 pe·
Ktas por doce al\os de oficial, a par·
tir de í de julio de 1921. ,
D. José Conchado Ruiz, actualmen:e
capitán dilponible en la cuarta .e·
gi6n, ~.300 pesetas por trece arios de
oficial, a partir de I de octubre de
1926.
. D. JOlé Zamora Tobefta, del bata-
1l6n de Montafia Reus, 6. 1.000 pe-
setas por treinta años de servicio, a
partir de I de abril de 1928.
D. Carlos Ca&quero Ruiz Cornejo,
del regim1ento Otumba. 49, 500 pe-
setas por veinticincO' años de servicio,
& partir de 1 de abril de 1925.
. D. Juan García Gómez, del re~­
miento Aragón. 21, 500 pesetas oor
veinticinco años ··de servicio• .a partir
de 1 de abril de 1'928.
A1f&ez.
D. Franc1SCo Roddguez López, del
regimientd Murcia, 37, 500 pesetas
por veinticinco años die servicio, a
partir de [ de abril de 1928.
Oficiales moros de prjmera. .
Sidi Mailudi Ben An'1ed, del Grupo
de Fuerzas Regulares Indigenas de
L~rache; '4. 1;500 pesetas· por quince
alios de ofi'Oial, a ¡pa1ltir ete' I de
a.bcil do: 1928.
DiOl guarde a V E. muchos a6~I.
Madrid 27 de mano de 1928.
El GeDeral eacarpdo cid~•
ANTONIO LoSADA ORDOA
Círcalar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dio. guarde K ha Krvii;lo conceder
.a loe aRdalea de Inlantera (E. R.)
Y ofie.lea moral comprendidol en ja
siguie.te ..elación, que principia .:on
-el capitán D. Melecio Domlnguez Ga-
't'rá. y termina con el oficial moro
de primera cllee Sidi Abselan Ben
Mohamed. el premio anual de t:Íec-
"ti"idad que a cada uno ~ le seflala
llor s«lea de aplicación 1&fey de 8
.de julio de '1921 (D. O. núm. ISO) y
la real orden circular de 22 de no-
viembre de 1926 (D. O. núm. 265)·
La reclama.ción -de 10 correepondiente
.a ejei'c1cios atrasados que par esta
.disposición se I:oncede y no hayan per-
oCib-ido los 'interesados. se hará por los
Cuerpos\ a que en cada techa hay;m
perteneeido los mismos en adiciona-
les de carácter preferentt y en con-
cepto' de relief, previa justificación,
'deduciéndose dichas cantida&s de las
ya peq:ibidas por análogas concesiones
relativas a los -mismos ejercicios, de-
biéndose tener. en cuenta 10 diS'Puesto
'tn la regla cuarta de la real arden
circular de 20 de febrero de 1921
(l). O. ·nÚm.. 35).
1)c ¡'cil orden lo digo a V. E. pa~
;'a ,u conocimiento y deniás efect;s.
500 'P'6.ta.1 lor - gtIÍ~.
DI' Aureliano Vivas González, del
. regimiento Melilla, 59· •
D. Emilio And,és Villanueva, del
regimiento Otumba. 49.
D. Vicente Calafell Llinas, del ba-
tallón Cazadores de Africa, 7.
D. Andrés Grima Alvarez, del Ser-
"vIcIe de A"iación.
D. Juan Gutiérrez Maturana Ma-
-the., del regmientg, Asturias, 31.
D. Angel Domeriech Lafuente, de
Jas Iatcn'eociooes Militares de· Lara·
.che.'
D. Waaue4. Sánchez ~Uán, del
Grupe de Fuerzas Regularel Indige-
nas de Welma, 2. \
D. Alnro Ferñández: Fcrnández:, del
.batallb Cazadores .de Africa, 8.
D. Rafael Garcla Ledelma, del re-
~imieDto Almanla, 18.
D. Jolé Bielza. La¡una, de la Ea-
-cuela Superior de Guerra.
D. JesúI Ahij6n Godín, del regi-
.mieaato Badajoz, 73.
D. Antonio Cabezas Canucho, del
.regimiento Borb6n, 17.
D. José Ferrindiz: Canet, del' re-
.gimiento Guadalajara, 20.
Madrid 2f de marzo de 1928.-Lo·
.'5ada.
D. Luí. HernáDdez AlyUO, dd re.-
gimiento Barbón, 17.
D. Antonio Blázquu Jimbu, del
.regimiento Serrallo. 60·
D. Jolé de la Torre E¡atia, del Señor...
.regimiento Almansa, 18.
D. J uaa Grela Cubano, del regio
,miento Ferrol, 65.
D. José Mourille López, excedente
·~n ·la octa,,& región.
D. Jo~uin Gutiérrez de Rubalcaba
.castañeda, del batallón Montaña de
.Ibiza, 7.






El 0 .....1 • .-rpdo cW~.
Afton) LosADA OaftOA
El GaeraJ eacarpdo cIc1 dapacbo,
ANTONIO LOSADA OIlTWA
Sefior Capitin general de la .cuarta
región.
Sefioc Interventor general del Ejér-
cito.
29 d~ marzo de 1928
;
Diol guarde a V. E. muchos aftos. del mes actual, promovida pOI' el te-
Madrid. 28 de marzo dé' J928. ' niente de' Infanteria (E. R.) D. llar--
i:elo Rtgueiro M~Ddez, en .itaadón
El Geaen1 -.p4o cIc1 dapKho'. de disponible volUntario en CI& re.
ANTONIO LOSADA ORTEGA 'gión, en súplica de que se le conceda
1 la vuelta al servicio activo, el Rey
la tercera (que Dios guarde) ha tenido a oien
. acceder a lo solicitado por el recu-
de! Ejér- rrente, el que continuará en la misma
. ¡situación hasta que le corresponda ser
I colocado, según preceptúa la real or-
I den de 8 de enero de 1927 (D. O. ¡:ú-
, mero 7). '
I De real orden lo digo a V. E. pa-
Excmo. ~r.: En vista del certificado ra su conocimiento y demás efectos.
de' reconocimiento facultativo sufrído Dios guarde a V. E. muchos años.
por el comandante de Infantería don Madrid 27 de marzo de 192&.
Virgilio Aguado Martínez. de reem-
plazo. por heri{fo en esa región, que
V. E. remitió a este Ministáio en \)
del mes actual, y comprobándose por
dicho documento que ti interesado Señor Capitán general de la octava
se halla en condiciones de prest~r región.
servicio, el Rey (q.D. g.) ha tenido Señor Interventor general del Ejér-
a bien disponer vuelva a activo, quo!-· cito.
dando disponible en la misma región:
hasta Que'le corre5ponda ser colocado, :
según pre«ptúa la real orden de 9
de septiembre de 1918 (c. L. nÚIDo!- f: E:X:cmo·. Sr.: Vista la instancia que
ro 249)~ . V. E. cursó a este Ministerio en ,
De real OI:d~n lo dIgo a V. E. pa- ¡del mes actual, promo\tida por el te.
ra ,u conoclmlenrto y demás efectos. I . t d I f . t • (E R) D L .
Dios guarde a V. E. muchos años. me? e e ,1) ar: ena. . ., '. UIS
Madrid 27 de marzo de 1926. Avdés 0bes, dlsp~m~ble voluntarIO (,.
esa reglón, en suphca de que se le
- El Gener&! eI1caf l&<!O cIc1 deIp&cho, condeda la vuelta al servicio activo,
O A el R'ey (q. D.' g.) ha tenido a. bi~n ac-AmONIO LOSADA RnG ceder a lo solicitado por el recurren-
. '. te. el que continuará en la misma si-Señ~ . Capltá~ ¡enera.l de la qUUltaItuaci6n huta que le corresponda: ser
reglOn.· colocado, según preceptúa la real or-
Sefior InterventO!' genera.! del Ejér- den de 8 de enero de J927 (D. O. :lÚ-
cito. • mero 7).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra .u conocimiento y' demás efecto!.
Dios guarde a V. E. much06 afios.
Madr)d 27 de marzo de J9~.




Excmo. Sr.: En vista dd certifica-
do de reconocimiento facultativo IIU-
írido por el capitán de Infanterla don
Carlos Abbad L6pez, de reemplazo
por enfermo en esa región. que V. E.
remiti6 a este Ministerio en 8 del
actual, y comprobándose por dicho
documento 'que el interesado se
halla en condiciones de prestar ser-
vicio, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer vuelva a activo, que-
dando disponible en la miS'!l1a región
hasta Que le corresponda ser colocado,
según precepqía la real ord~n de 91
'de septiembre de 1918 (C, L.' núme- ARMAMENTe
ro 249)., ..
De real 9rden lo digo a V. E. pa- 'Circular. Excmo. Sr.:' Visto el es-
ra su conocimiento y demás efec;os. crit? del Cal?itán general de la tercera
Dios guarde a Y.. E. muchos an?s. t,reglOn, relativo al cargo de ~5~ pe-
Madrid 27 de marzo de 1928. setas que el! Parque de Arhlhna ha
Iformulado contra la Escuela MilitarEl ae-at -....so del~ Oficiál, afectá a la Zorra. <Le Recluta-ANTONIO LOSADA OR.TEGA JJ1i~nto, 14, por los desp~fectos 'en-I conlrados en seis fusilés entregados
Señor Capitán general de la octava f p~r la misma al expresádo Es~ci-
región. miento. el Rey (q, D. g,) ha t'emdo a
_ . • bien .d.isponer Que los Parques de Ar-Se~or Interventor general del EJer-¡ tiJlería reciban sin cargo los fusiles
CitO. o mosquetones usados en 1M! Escuelas
Militares Oficiales, a menos que los
desperfectos que p res~mtJen puedan
haberse producido por descuido o mal-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que tra.to de las ,xpresadas a.rnias.
V: E;' cursó a es~ Miuisterio en 10" I De· nal Gtl'den lo digo a: V.' tE. pa-
1 ~
Señoc Capitán gemra.l de la séptima
rqf6e.
Señc.w Capitán genera! de la primera
. I'~ió~ e Interventor general del
Hf8Nito. .,
SVf>ERNUMERARlOS
Señ«. Capitán general de la primera.
ceeióa.
SeñOl's Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Intei'-
ve.t« Ilen~ral del E;ército.
El GeaeraJ eD<:U-.cIo del d--=!lo.
. ANTONIO LOSADA ORTEGA
s e o de De
D. O. aÚJIL il
EAte:-e. Sr.: Conforme con lo soli-
'Citdo por el comandante de Infante-
ría •. Enrique Carrión Vedn, de la
C~& ele Plasencia. 95. el Rey (que
Di~.ellacde) ha tenido a bien conce-
éede el pase a supernumerario ,in
suel4, con arreglo a· lo dispuesto en
~ real decreto de 20 de lI4JOIto de
19Ji (D. O. núm. 275), quedando ads-
crite para todos 101, efectol a la Ca-
,_pitania gener..l de la primera regi6n.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra •• conOlCimimto y demás efectos.
Di<» 8'uarde a V. E. mu<:hot ·aftol.
Ma41ft 28 de marzo de 1928.
D o.-al -..pelo MI ~,
Aln'omo LOSADA OJlTWA
VWELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. ,E. cursó a e'ste Ministerio en 23
del m6 actual, promovida por el co-
mandante de Infantería D. Emilio
García Soria, .d,isponible voluntario en
esa región. en súplica de que se le
conC'~da la vuelta a! servicio activo,
el Rey (q, D. g.) ha tenido a bien
acceclcr a lo solkitado pOI' el recu-
rrente. el que 1:ontinuará en la Jlisma
situacióll hasta que le corresponda
S~r colocado, según preceptúa la real
-orden de 8 <te en~ro: de 1927
(D, O. núm. 7).
De real orden lo digo a y. E. pa-
.ra su conocimiento y demás efectCK.
"~ Excmo. sr.~~E:e:A(q.. D. g.) ha1) tenido a bien conceder el pue a si-
. tnaci6n de reserva, conforme a lo ,0-
U l!citado, al teniente coronel de Infan-
o ~, t~ría, .diplomado de E.tado May,?r, en~. 51tuaclón de reemplazo volunwlo en
... esta región, D. Pablo Garda Yarte,
..bonándosde el haber mensual que
le señale el Consejo Supremo de Gue-
rra y Yacina., a partir de primero de
abril pró1'imo, por la Zona de recluta-
miento y reserva de Madri.&, 1, a la
4lue quf:<da afecto.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra s. conocimiento y demás efectos.
. Dio. ¡uarde a V. E. muchos alias.
l.bdri4 28 de marzo de 1928.
o. o. Il'ám. 71
-
,m' 0l!Denl -t'IlI4Io del~
AJilTONlO LOSADA OllftGA





MlI tseereCaria '1 Dlrecdt ......
.... lIIilIierit '1 .. ... ..
Celltraler
- -, ~.~ -de"Cutro. el RC7 (q. D. g.) ~ ha.
servido colICederJe puar a formlr
parte de la escala de complemento
de Sanidad' Militar con el emploeo d.
farmacéutico tercero, por haUane e.
potelión del, titulo de licenciado e.
Farmacia 7 haber nrifacado la8 pric-
ticas reglamentarias en el Labon.torie,
Central de medicamentos. quectan.eJ.
adtcripto a esa Capitanla general y
afecto a la SubinllPeeci6n de la. ser-
vicio. farmacéutieo. de esa C'egió-.
De real orden 10 digo' a V. E. Pol-
ca iU conocimiento y demá. decto,..
Dios guarde a V. E. muchos ~o,.





Seftores Capitanes genera1e. de la pri- Dirección general de Ina~ruccMD
mera '1 tercera. regione. '1 de Cana- 1 ~dmln18trao1ón1'_ '
Selíores Capitanes ge.nerales de la ter-
cera región y de. Baleares.
Selíor InterTentor genual del Ejér-
cito: ..'
Exaoo. Sr.: El Rey (q. D. g.): por
ruolucióD fcdJa 27 del actual, le ha
5U'fido conferir el mando de la tercera
C.omandancia de ImeDdeocia al cor~l
de dicho Cuerpo D. Fernando Baua
Peren. de la Intedeucia :Militar de Ca-
nadas, y deqp¡ar ~ la jefatura de
este último carao al de ~cmp1eo 7
Cuerpo D. Adolfo 14déndez CadalJO;
di&Iloaib1e al la primera rqri6n.
De real ordm 10 digo a V. Ji paTa
su conocimiento y demáI efectos. Dio,
gu¡u:de a V, E. muchos afiO&. Yadrid
~ de marm de I!):a8.
HAllnmz ANIDo
5.01'...
ieior Capitin gmera! de la primera.
regi6n.
Seftores Inter'Tmtor g~ 6e1 Ej&"
.& :y. General Jefe de la Eicue1a
eemral de Tiro del Ej~to.
ra .u conocimiento 7 demú dee:toL DiOI guarde a V. E. muchol da..
Diol guarde", V. E. machos alios. Yadtid 27 de DW'U1 de 1928.
Madrid 27 ele mano de 19:38.
DESTINOS
F&c.mo. Sr.: Como cesultado. del coo-
...10 .nmr1ado por real arde circular
« p de febrero último- (D. O. aúm. 34),
..... cubrir una ncante en la Fábrica
K8Ciooa1 de productos quimicos, el Rey
(.. D. 1'.) le ha senido desigoar para
~ al capitán de Aru1lerla ~
'Yiceme Kootojo Tommtccm. destina--
40 en la primera acoción de k E.tcttela
« Tiro dd Ejército. .
De real orden 10 digo a V. E. para
_ conocimiento y demáa efectoe. Dios
aurde a V. E. ómcb;)a aAoI. Kadrid
:31 de mano de 11)28.
El GeoerrI~ del~
. Amomo LOSADA OIlDGA
. Excmo. Sr.: Como rettilta40 &1
Nncurlo anunciado por real orden
oircular de 9 de febrero tiltimo
(D. O. nmn. }4). para cubrir una
vacante que eXiste en la ¡:-.tbrka de
Trubia, el Rey (q. D. g. ~ ,e ba '~r­
wdo delignar ~ara ocuparl:lo 81 l:aJ)i-
fin de Artillería D. J0.6 \'iIleKas Sil-
va, d~tinado en el tercer regimien-
to .. pie.
De real orden !o digo a V. E. ~a­
ra .u conocimien:o v demú ~~ectM.
Dio. guarde & V. 1:. IDU-::hOl 8601.
lladrid :zB de marzo de fr.'. .
El Gmerrl eacupdo del ..,...
ANTomo LOSADA, OaTEGA
Señores Capitanes generales de la
terc«a y octava regioDe!. .
Señor .IntelTentot general del Ejtr7
cito. '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) •
iaa serridp;dUipOner que el Uférez
de ArtiUeria (E. R) D. Poooo Con
Suñer, ake.to al Parque y regerTa de
la tercqa región. quede ea el mismo
concepto en el r~miento mixto de
MalIore-. por haber aido 1rMbdado
dalle VaJeaáll... BaIearu, a ps-ataI'
5111I 'serriciOll .. el CUerpo • Se81t:-
ri~ I
De real «den IQ digo • T.'E. J*o'
i'& _ ca.- ••, • 7 .........
Sdor IDten-entor lfmeraI del Ejúcito.
-
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El .Rey (q. D. fl.) 'lIe
ha Hnido lll.poner Que el coronel
de Intendencia D. Antcmlo Raymun-
do Elpanta!le6n. cele en el marido
de la tercera Comandancia y que.1e
en situación de disponible en la ler-
cera reci6n.
De reoal orden 10 digc a V. E. pa-
ra su conocimiento y demi. efectos.
Dio, guarde a V. E. muchos aftoe.
Madrid Z7 de mar%o de 1928.
YA Geaua.I eacarpdc del ~.
ANTONIO LOS.4IPA OR.'I'&GA
Señoc Capitán generaI de la tCf'cera
rqi6n:






Excmo. Se.: Cflnforme COI! IQ soli-
citado por el :L1f~C% de comp~ento
del regImiento de IIl~terla ZMago-
~ 12, D. JOSI(lIIIa de e.aca G8rda
COIllIl'fa , crfI'Cdltllr
PENSIONES
De orden del excelent(JÍmo a.fior·-
l.!inittro de la Guerra .e conee-·
de al alumno de la Aelldemia de
Caballerla D. Eduardo llanZ'll1o Gon-
zálu, la pen.i6n de 3,50 peletas'
cHarlas, como h1lérfuro comprendido
en el eitado primero· de la real orden
circular de 17 de octub:'e de 1917
(C. L. núm. 211), debiendo empezar
a percibit dicha pensión de5de pcimero
de julio del afto pr6ximo pasado, cc-
,ando desde igual fech1 en el percibo.
doe la de dos pesetas que le fué conee-·
dida por circular de' la Sección de'
Instrucción, Reclu~a:rnietrto y CuecpO'f
divenlos de 2Ó de septiemre de 19::15·
(D, O. núm. :no), practicándose por-
el eX'Ql'e,ado Centro de eru¡,efialWl la..
reclamaciOn' y liquidaciÓll corl'espon-
dknte.
Díos guat'de a V ... muchos años;.
lladrid Z7 de marzo de 1938.
BI m.- .-.I.
Alnu!m> LosADA OaftCA
Se~or Dire'Ctor ~ral de la. Acade-
mia. de Cabaucria.
Excino!l. Sefiocee Capitán general de'
la séptima r-egi6n" Intendente ge-
nenJ Militar e Iutervcutor geacraI:
del Ejército.
s de De sa
